




















































































































回答時間が 5分未満の者を除く 432 名を分析の対象と
した。
2．調査時期












































本研究の分析対象者は 22 歳から 69 歳の対人援助職




















全体 （％） 男性 （％） 女性 （％）
分析対象者数 432 （100.0） 179 （41.4） 253 （58.6）
平均年齢± SD 43.21 ± 9.96 45.6 ± 9.51 41.50 ± 9.93
職種
看護師 96 （22.2） 39 （21.8） 57 （22.5）
保健師 4 （0.9） 1 （0.6） 3 （1.2）
助産師 4 （0.9） 0 （0.0） 4 （1.6）
言語聴覚士 44 （10.2） 18 （10.1） 26 （10.3）
社会福祉士 28 （6.5） 12 （6.7） 16 （6.3）
精神保健福祉士 18 （4.2） 8 （4.5） 10 （4.0）
介護福祉士 56 （13.0） 23 （12.8） 33 （13.0）
カウンセラー・心理士 84 （19.4） 38 （21.2） 46 （18.2）
栄養士 14 （3.2） 4 （2.2） 10 （4.0）
管理栄養士 42 （9.7） 8 （4.5） 34 （13.4）
スポーツインストラクター 42 （9.7） 28 （15.6） 14 （5.5）
勤務形態
フルタイム 370 （85.6） 162 （90.5） 208 （82.2）
パートタイム 62 （14.4） 17 （9.5） 45 （17.8）
1 週間あたりの平均労働時間± SD 33.05 ± 17.74 34.74 ± 18.51 31.86 ± 17.28
婚姻状況
既婚 264 （61.1） 132 （73.7） 132 （52.2）
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度数 23 29 81 32 6 8 179
行 ％ （12.8％） （16.2％） （45.3％） （17.9％） （3.4％） （4.5％） （100.0％）
調整済み
残差
-.859 -.535 1.521 2.558** -3.257** -.829
女性
度数 40 46 96 24 31 16 253
行 ％ （15.8％） （18.2％） （37.9％） （9.5％） （12.3％） （6.3％） （100.0％）
調整済み
残差
.859 .535 -1.521 -2.558** 3.257** .829
合計
度数 63 75 177 56 37 24 432
























量を算出した。性別ごとの平均値は Table 1 に示した





















男性 n 23 29 81 32 6 8
0.801 n.s.M 44.70 45.59 45.46 45.47 44.00 52.00
（SD） （10.68） （9.31） （9.51） （9.62） （6.13） （8.40）
女性 n 40 46 96 24 31 16
1.619 n.s.M 41.05 40.85 43.55 38.33 39.84 40.13















度数 8 9 24 11 4 2 58
行 ％ （13.8％） （15.5％） （41.4％） （19.0％） （6.9％） （3.4％） （100.0％）
福祉分野
① +②
度数 6 7 16 9 2 3 43
行 ％ （14.0％） （16.3％） （37.2％） （20.9％） （4.7％） （7.0％） （100.0％）
心理職
度数 4 8 20 5 0 1 38
行 ％ （10.5％） （21.1％） （52.6％） （13.2％） （0.0％） （2.6％） （100.0％）
健康支援
分野
度数 5 5 21 7 0 2 40
行 ％ （12.5％） （12.5％） （52.5％） （17.5％） （0.0％） （5.0％） （100.0％）
合計
度数 23 29 81 32 6 8 179
































度数 13 12 35 10 16 4 90
行 ％ （14.4％） （13.3％） （38.9％） （11.1％） （17.8％） （4.4％） （100.0％）
福祉分野
① +②
度数 8 15 20 5 6 5 59
行 ％ （13.6％） （25.4％） （33.9％） （8.5％） （10.2％） （8.5％） （100.0％）
心理職
度数 8 7 20 3 2 6 46
行 ％ （17.4％） （15.2％） （43.5％） （6.5％） （4.3％） （13.0％） （100.0％）
健康支援
分野
度数 11 12 21 6 7 1 58
行 ％ （19.0％） （20.7％） （36.2％） （10.3％） （12.1％） （1.7％） （100.0％）
合計
度数 40 46 96 24 31 16 253














度数 21 27 72 29 6 7 162
行 ％ （13.0％） （16.7％） （44.4％） （17.9％） （3.7％） （4.3％） （100.0％）
パートタイム
度数 2 2 9 3 0 1 17
行 ％ （11.8％） （11.8％） （52.9％） （17.6％） （0.0％） （5.9％） （100.0％）
合計
度数 23 29 81 32 6 8 179














度数 30 41 76 21 26 14 208
行 ％ （14.4％） （19.7％） （36.5％） （10.1％） （12.5％） （6.7％） （100.0％）
パートタイム
度数 10 5 20 3 5 2 45
行 ％ （22.2％） （11.1％） （44.4％） （6.7％） （11.1％） （4.4％） （100.0％）
合計
度数 40 46 96 24 31 16 253



























度数 22 26 39 8 19 7 121
行 ％ （18.2％） （21.5％） （32.2％） （6.6％） （15.7％） （5.8％） （100.0％）
既婚
度数 18 20 57 16 12 9 132
行 ％ （13.6％） （15.2％） （43.2％） （12.1％） （9.1％） （6.8％） （100.0％）
合計
度数 40 46 96 24 31 16 253














度数 4 7 20 12 2 2 47
行 ％ （8.5％） （14.9％） （42.6％） （25.5％） （4.3％） （4.3％） （100.0％）
既婚
度数 19 22 61 20 4 6 132
行 ％ （14.4％） （16.7％） （46.2％） （15.2％） （3.0％） （4.5％） （100.0％）
合計
度数 23 29 81 32 6 8 179











男性 n 23 29 81 32 6 8
M 26.30 44.24 34.17 31.13 36.67 43.25
（SD） （17.62） （16.54） （17.87） （19.70） （15.68） （11.16）
min 8 8 2 5 8 20
max 60 72 100 100 56 56
女性 n 40 46 96 24 31 16
M 33.63 31.78 29.16 36.92 32.77 34.56
（SD） （14.73） （19.27） （17.12） （17.50） （17.26） （17.67）
min 1 8 1 8 4 8







な群であり，この 3 群で全体の 70％程度を占めた。













































度数 32 38 75 13 27 12 197
行 ％ （16.2％） （19.3％） （38.1％） （6.6％） （13.7％） （6.1％） （100.0％）
調整済み
残差
0.354 0.857 0.078 -2.939 1.322 -0.285
子どもあり
度数 8 8 21 11 4 4 56
行 ％ （14.3％） （14.3％） （37.5％） （19.6％） （7.1％） （7.1％） （100.0％）
調整済み
残差
-0.354 -0.857 -0.078 2.939 -1.322 0.285
合計
度数 40 46 96 24 31 16 253














度数 16 24 60 22 4 7 133
行 ％ （12.0％） （18.0％） （45.1％） （16.5％） （3.0％） （5.3％） （100.0％）
子どもあり
度数 7 5 21 10 2 1 46
行 ％ （15.2％） （10.9％） （45.7％） （21.7％） （4.3％） （2.2％） （100.0％）
合計
度数 23 29 81 32 6 8 179
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